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Keberhasilan siswa dalam memahami suatu materi dapat dilihat dari seberapa besar pemahaman konsep yang dikuasai siswa pada
materi tersebut, demikian pula halnya dengan siswa MAN 1 Banda Aceh. Berdasarkan wawancara dengan Guru Geografi MAN 1
Banda Aceh, materi yang kurang dipahami oleh siswa adalah dinamika planet bumi. Hal ini terbukti dengan nilai ulangan siswa
kelas XI IPS 1 sebesar 68,15 dan siswa kelas XI IPS 2 sebesar 67,19 yang belum mencapai KKM yaitu 75. Diduga hal ini akibat
kurangnya pemahaman konsep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa dengan menggunakan
instrumen  three-tier multiple choice diagnostic test pada materi dinamika planet bumi di MAN 1 Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas
XI IPS 1 dan siswa kelas XI IPS 2 berjumlah 70 siswa yang dijadikan subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui
three-tier multiple choice diagnostic test yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat
pemahaman konsep siswa adalah 38% yang termasuk kategori gagal berdasarkan pendeskripsian data tingkat pemahaman konsep
yang kurang dari 45%, sisanya 30,5% siswa tidak paham konsep, 26,5% siswa mengalami miskonsepsi dan 5% siswa mengalami
error. Berdasarkan temuan penelitian maka disarankan kepada Guru untuk menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar
mengajar khusus nya pada materi dinamika planet bumi agar pemahaman konsep siswa semakin meningkat. 
